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RESUMO 
P a r a a o b t e n ç ã o de m i l h o com e l e v a d a 
p r o d u t i v i d a d e de g r ã o s e a l t o c o n t e ú -
do em ó l e o , r e a l i z o u - s e n a p o p u l a ç ã o 
E S A L Q - V D - 2 , s e l e ç ã o p a r a p r o d u t i v i d a d e 
e n t r e f a m í l i a s de m e i o s i r m ã o s e s e l e -
ç ã o v i s u a l p a r a e m b r i ã o g r a n d e d e n t r o 
d e s s a s f a m í l i a s , p o i s a p o r c e n t a g e m de 
ó l e o a p r e s e n t a e s t r e i t a r e l a ç ã o com o 
tamanho do e m b r i ã o . 
O p r e s e n t e t r a b a l h o o b j e t i v o u a v a l i a r o 
método de s e l e ç ã o e m p r e g a d o , a t r a v é s da 
p o r c e n t a g e m de ó l e o , a p ó s c i n c o c i c l o s 
de s e l e ç ã o . A f i m de e v i t a r p o s s í v e i s 
e f e i t o s d a f o n t e p o l i n i z a d o r a , u s o u - s e 
s e m e n t e s S 1 . F o r a m c o m p a r a d a s , e n t r e 
s i , a p o p u l a ç ã o O r i g i n a l o n d e s e e f e -
t u o u s e l e ç ã o e n t r e e d e n t r o de f a m í l i a s 
de m e i o s i r m ã o s p a r a p r o d u t i v i d a d e e , a 
* P a r t e da d i s s e r t a ç ã o de M e s t r a d o a p r e s e n t a d a p e l o p r i ¬ 
m e i r o a u t o r à E S A L Q / U S P , P i r a c i c a b a . E n t r e g u e p a r a 
p u b l i c a ç ã o em 2 7 / 0 4 / 8 7 . 
* * EMBRAPA - UEPAE de S ã o C a r l o s - C E P 1 3 . 5 6 0 . 
* * * D e p a r t a m e n t o de G e n é t i c a - E S A L Q / U S P - C . P . 8 3 , C E P 
1 3 . 4 0 0 - P i r a c i c a b a , S P . 
p o p u l a ç ã o A l t o Ó l e o o n d e , a l é m da s e l e ¬ 
ç ã o e n t r e f a m í l i a s de m e i o s i r m ã o s p a r a 
p r o d u t i v i d a d e r e a l i z o u - s e s e l e ç ã o v i -
s u a l p a r a e m b r i ã o g r a n d e d e n t r o d a s f a -
m í l i a s . E s t e s i s t e m a u s a d o p e r m i t i u ele¬ 
v a r o c o n t e ú d o de ó l e o n o s g r ã o s de m i -
l h o , p romovendo um g a n h o m é d i o , p o r c i -
c l o , de 1 ,44% na p o p u l a ç ã o A l t o Ó l e o em 
r e l a ç ã o à p o p u l a ç ã o O r i g i n a l . 
r i o r a o s h í b r i d o s l o c a i s . A L E X A N D E R ( 1 9 6 2 ) t r a t a n d o - s e 
da p o s s i b i l i d a d e de s e o b t e r a l t a p r o d u t i v i d a d e de g r ã o s 
e a l t o c o n t e ú d o de ó l e o , c o n s i d e r o u em b a s e s f i s i o l ó g i -
c a s , que o aumen to de 1% no c o n t e ú d o de ó l e o n o s g r a o s 
de m i l h o d e v e p r o v o c a r uma r e d u ç ã o a p r o x i m a d a , n a p r o d u -
t i v i d a d e de g r ã o s de 75 k g / h a c o n s i d e r a n d o c o n s t a n t e a 
q u a n t i d a d e de c a l o r i a s p r o d u z i d a s . Tem h a v i d o , e n t r e t a n • 
t o , p e s q u i s a s s o b r e a p o s s i b i l i d a d e de s e o b t e r g e n ó ^ 
pos com t e o r e s de ó l e o m a i s e l e v a d o s sem q u e a s u a p r o d u 
t i v i d a d e de g r ã o s s e j a g r a n d e m e n t e a f e t a d a . M I L L E R e 
BRIMHALL ( 1 9 5 1 ) v e r i f i c a r a m a r e l a ç ã o e n t r e o c o n t e ú d o de 
ó l e o e p r o d u t i v i d a d e de g r ã o s . E n c o n t r a r a m uma c o r r e l a -
ç ã o e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e p o s i t i v a e n t r e e s -
t a s v a r i á v e i s . E s t e s a u t o r e s s u g e r i r a m q u e um a u m e n t o 
de 3% no c o n t e ú d o de ó l e o pode s e r o b t i d o sem a f e t a r a 
p r o d u t i v i d a d e em g r ã o s do m a t e r i a l . 
A t r a v é s da a n á l i s e dos v á r i o s c o n s t i t u i n t e s do g r ã o 
de m i l h o , H O P K I N S e t a i i i ( 1 9 0 3 ) e LENG ( 1 9 6 7 ) d e t e r m i n a 
ram que c e r c a de 85% do t o t a l de ó l e o e s t ã o c o n t i d o s no 
germem ou e m b r i ã o . C o r r e l a ç õ e s p o s i t i v a s e n t r e o t e o r 
t o t a l de ó l e o e o tamanho do e m b r i ã o , ou mesmo e n t r e t o -
t a l de ó l e o e o c o n t e ú d o de ó l e o no e m b r i ã o , f o r a m r e l a -
t a d o s p o r BRUNSON e t a l i i ( 1 9 4 8 ) , SPRAGUE e B R I M H A L L 
( 1 9 4 9 ) , M I L L E R e BRIMHALL ( 1 9 5 1 ) e R U S C H E L ( 1 9 7 2 ) . M I L -
L E R e BRIMHALL ( 1 9 5 1 ) c o n c l u í r a m que o aumen to no t e o r 
de ó l e o d o s g r a o s de m i l h o d e p e n d e p r i m e i r a m e n t e do a u -
mento da p r o p o r ç ã o do e m b r i ã o em r e l a ç ã o a o g r ã o e d a 
s u a c o n c e n t r a ç ã o de ó l e o . O aumen to do t e o r p o r s u a 
m a i o r c o n c e n t r a ç ã o no e m b r i ã o f o r a m também r e l a t a d o s 
po r GLOVER e T O S E L L O ( 1 9 7 3 ) . 
O e s t u d o da h e r a n ç a do c o n t e ú d o de ó l e o em m i l h o 
f o i i n i c i a d o po r SPRAGUE e BR IMHALL ( 1 9 4 9 ) que e v i d e n c e 
ram que o b a i x o t e o r a p r e s e n t a e f e i t o s de d o m i n â n c i a s o -
b r e o a l t o t e o r de ó l e o n o s g r ã o s , s u g e r i n d o que t a n t o 
e f e i t o s g ê n i c o s a d i t i v o s como de d o m i n â n c i a e s t a v a m p r e 
s e n t e s e , que c e r c a de v i n t e p a r e s de g e n e s e s t ã o e n v o l -
v i d o s , p o d e n d o a f e t a r p r i m e i r a m e n t e o t amanho do e m -
b r i ã o . E v i d ê n c i a s de d o m i n â n c i a p a r a o b a i x o t e o r em 
ó l e o f o i também o b t i d o p o r ELROUBY e PENNY ( 1 9 6 7 ) e DUD-
L E Y e t a l i i ( 1 9 7 7 ) . LENG ( 1 9 6 2 ) , ELROUBY e PENNY ( 1 9 6 7 ) 
e MORENO-GONZALEZ e DUDLEY ( 1 9 7 5 ) i n d i c a r a m como s e n d o a 
v a r i a n c i a g e n é t i c a a d i t i v a o p r i n c i p a l f a t o r a f e t a n d o o 
c o n t r o l e do c o n t e ú d o de ó l e o em m i l h o . 
O p r e s e n t e t r a b a l h o t e v e como f i n a l i d a d e a v a l i a r o 
mé todo de s e l e ç ã o d e n t r o de f a m í l i a s de m e i o s i r m ã o s , pa 
r a e m b r i ã o g r a n d e , a t r a v é s do c o n t e ú d o de ó l e o n o s g r ã o s 
de m i l h o d a s p o p u l a ç õ e s O r i g i n a l e A l t o Ó l e o . , ambas pno 
v e n i e n t e s do c o m p o s t o d e n t a d o E S A L Q - V D - 2 . 
M A T E R I A L E MÊT0D0S 
A p o p u l a ç ã o b á s i c a u t i l i z a d a no t r a b a l h o f o i a 
E S A L Q - V D - 2 , s i n t e t i z a d a no D e p a r t a m e n t o de G e n é t i c a da 
E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " , a p a r -
t i r de p o p u l a ç õ e s de m i l h o da r a ç a T u x p e n o o b t i d o s do Cl_M 
MYT, a l é m de p o p u l a ç õ e s d e s e n v o l v i d a s em p r o g r a m a s l o -
c a i s ( P A T E R N I A N I , 1968 e P A T E R N I A N I e t a l i i , 1 9 7 4 ) . D e s -
t a p o p u l a ç ã o o b t e v e - s e a s p o p u l a ç õ e s O r i g i n a l e A l t o 
Ó l e o . O m é t o d o de s e l e ç ã o a d o t a d o f o i o de s e l e ç ã o e n -
t r e e d e n t r o de f a m í l i a s de m e i o s i r m ã o s , p r o p o s t o p o r 
LONNQUI ST ( 1 9 6 4 ) . A p o p u l a ç ã o O r i g i n a l é r e s u l t a d o de 
t r ê s c i c l o s de s e l e ç ã o e n t r e e d e n t r o de f a m í l i a s de 
m e i o s i r m ã o s , com s e m e n t e s r e m a n e s c e n t e s , p a r a p r o d u t i v a 
d a d e de a c o r d o com L IMA ( 1 9 7 7 ) . A p o p u l a ç ã o A l t o Ó l e o 
é r e s u l t a d o de c i n c o c i c l o s de s e l e ç ã o e n t r e f a m í l i a s de 
m e i o s i r m ã o s p a r a p r o d u t i v i d a d e e d e n t r o d a s f a m í l i a s pa 
r a e m b r i ã o g r a n d e da m a n e i r a d e s c r i t a a s e g u i r (PATERNI_A 
N I , 1979 ) 1 -
D u r a n t e o a n o a g r í c o l a de 1 9 7 2 / 7 3 , mi 1 p r o g e n i e s de 
m e i o s i r m ã o s do c o m p o s t o E S A L Q - V D - 2 (com um c i c l o de s e -
l e ç ã o m a s s a ! ) f o r a m a v a l i a d a s p a r a p r o d u t i v i d a d e e c a r a o • 
l P a t e r n i a n i , 1979 ~ C o m u n i c a ç ã o P e s s o a l . 
t e r í s t i c a s a g r o n ô m i c a s em 10 e n s a i o s l á t i c e 10 x 10 com 
q u a t r o r e p e t i ç õ e s c a d a um. A s r e p e t i ç õ e s 1, 2 e 3 f o r a m 
semeadas em o u t u b r o , com s e m e n t e s n o r m a i s . A s p a r c e l a s 
c o m p r e e n d e r a m de uma f i l e i r a de 1 0 , 0 m , s e m e a n d o - s e t r ê s 
s e m e n t e s em c a d a c o v a e s p a ç a d a s e n t r e s i de 0 , 4 0 m . O e s -
p a ç a m e n t o e n t r e f i l e i r a s f o i de 1 ,0m. A p ó s o d e s b a s t e 
d e i x o u - s e d u a s p l a n t a s p o r c o v a . O " s t a n d " c o m p l e t o t e -
ve 50 p l a n t a s p o r f i l e i r a . A r e p e t i ç ã o 4 , f o i semeada em 
n o v e m b r o , c e r c a de um mês m a i s t a r d e que a s r e p e t i ç õ e s 1, 
2 e 3 , em l o t e i s o l a d o de d e s p e n d o a m e n t o . E s s a r e p e t i -
ç ã o f o i s e m e a d a com s e m e n t e s s e l e c i o n a d a s v i s u a l m e n t e pa 
r a e m b r i ã o g r a n d e , de c a d a uma d a s p r o g e n i e s de m e i o s \r_ 
m ã o s . S e m e o u - s e na p r o p o r ç ã o de d u a s f i l e i r a s f e m i n i -
n a s , que f o r a m d e s p e n d o a d a s , p a r a uma f i l e i r a m a s c u l i -
n a . A s s e m e n t e s u s a d a s p a r a o p l a n t i o d a s f i l e i r a s m a s -
c u l i n a s f o r a m c o n s t i t u í d a s p o r uma m i s t u r a , em q u a n t i d a -
d e s i g u a i s , de s e m e n t e s d a s 1000 p r o g e n i e s de m e i o s i r -
m ã o s . A s e m e a d u r a d a s f i l e i r a s m a s c u l i n a s f o i r e a l i z a d a 
em d u a s é p o c a s , com i n t e r v a l o de 7 a 8 d i a s . E s s a s s e -
m e n t e s , também, f o r a m e s c o l h i d a s p a r a e m b r i ã o g r a n d e . 
Após a c o l h e i t a d a s r e p e t i ç õ e s 1, 2 e 3 i d e n t i f i c o u - s e 
a s p r o g e n i e s m a i s p r o d u t i v a s em g r a o s . Na q u a r t a r e p e t i 
ç ã o , c o l h e u - s e a s 10 m e l h o r e s p l a n t a s d e n t r o d a s 200 f a -
m í l i a s m a i s p r o d u t i v a s , de a c o r d o com o s r e s u l t a d o s d a s 
t r ê s p r i m e i r a s r e p e t i ç õ e s . Na c o l h e i t a , d e u - s e p r e f e r é i i 
c i a à s p l a n t a s p r o l í f i c a s ( m a i s de uma e s p i g a p o r p l a n -
t a ) ou e s p i g a s g r a n d e s e bem e m p a l h a d a s , p l a n t a s e r e c t a s 
e com i n s e r ç ã o de e s p i g a n a o m u i t o a l t a . M a n t e v e - s e seni 
p r e j u n t a s a s e s p i g a s de p l a n t a s p r o l í f i c a s . A p ó s a s e -
cagem d a s e s p i g a s , e s c o l h e u - s e a s 1000 e s p i g a s m e l h o r e s , 
c o n s i d e r a n d o a s e s p i g a s de p l a n t a s p r o l í f i c a s como urna 
e s p i g a . D e b u l h o u - s e c a d a e s p i g a i n d i v i d u a l m e n t e , c o n s -
t i t u i n d o a p o p u l a ç ã o E S A L Q - V D - 2 Ml HSHOI (um c i c l o de se 
l e ç ã o e n t r e f a m í l i a s de m e i o s i r m ã o s p a r a p r o d u t i v i d a d e 
e d e n t r o de f a m í l i a s p a r a e m b r i ã o g r a n d e . O mesmo p r o -
c e d i m e n t o f o i r e p e t i d o n o s a n o s a g r í c o l a s de 1 9 7 3 / 7 4 ; 
1 9 7 4 / 7 5 ; 1 9 7 5 / 7 6 e 1 9 7 6 / 7 7 . O b t e v e - s e d e s t a f o r m a no 
f i n a l do a n o a g r í c o l a de 1 9 7 6 / 7 7 a p o p u l a ç ã o E S A L Q - V D - 2 
Ml HSHOV, ou s e j a , p o p u l a ç ã o E S A L Q - V D - 2 com c i n c o c i c l o s 
de s e l e ç ã o e n t r e f a m í l i a s de m e i o s i r m ã o s p a r a p r o d u t i v i 
d a d e e d e n t r o d a s f a m í l i a s p a r a e m b r i ã o g r a n d e , d e n o m i n a 
da no p r e s e n t e t r a b a l h o de p o p u l a ç ã o A l t o Ó l e o . 
D u r a n t e o a n o a g r í c o l a de 1 9 7 8 / 7 9 uma a m o s t r a de se 
m e n t e s t a n t o d a p o p u l a ç ã o O r i g i n a l corno da A l t a Ó l e o f o -
ram p l a n t a d a s e a s e s p i g a s d a s p l a n t a s a u t o f e c u n d a d a s . Ob 
t e v e - s e , d e s t a f o r m a , s e m e n t e s S i , p a r a e v i t a r p o s s í v e i s 
e f e i t o s de f o n t e p o l i n i z a d o r a . Da p o p u l a ç ã o o r i g i n a l f o -
ram o b t i d a s 96 e s p i g a s , e n q u a n t o que da p o p u l a ç ã o A l t o 
Ó l e o o b t e v e - s e 43 e s p i g a s . E s t a s e s p i g a s a p ó s c o l h i d a s 
f o r a m d e b u l h a d a s i n d i v i d u a l m e n t e e a r m a z e n a d a s em c â m a -
r a s e c a p a r a u n i f o r m i z a ç ã o d a u m i d a d e d o s g r ã o s que o c o r 
r e u a o r e d o r de 12%. De c a d a e s p i g a , f o r a m e s c o l h i d a s 
d u a s a m o s t r a s de q u i n z e g r ã o s c a d a uma , a s q u a i s após s u a 
rnoagem, p r o c e d e u - s e a d e t e r m i n a ç ã o da p o r c e n t a g e m de 
ó l e o u s a n d o n - h e x a n o , d u r a n t e 14 h o r a s , em e x t r a t o r de 
S o x h l e t . Na a n á l i s e e s t a t í s t i c a dos d a d o s o b t i d o s , e s -
t e s o b e d e c e r a m a o e s q u e m a do d e l i n e a r n e n t o i n t e i r a r n e n t e c a 
s u a l i z a d o . A s e s p i g a s d e n t r o de c a d a p o p u l a ç ã o foram oc>n_ 
s i d e r a d a s como t r a t a m e n t o s , e a s a m o s t r a s d e n t r o d a s e s -
p i g a s como número de d e t e r m i n a ç õ e s , s e g u n d o o m o d e l o : 
Y . . = m + b . + d . / . s 
i k i k ( i ) 
o n d e : Y = o b s e r v a ç ã o da e s p i g a i na d e t e r m i n a ç ã o k ; 
m = méd i a g e r a 1 ; 
b . = e f e i t o de t r a t a m e n t o i ; d k ( i ) ~ e f e i t o da de 
t e r m i n a ç ã o k d e n t r o do t r a t a m e n t o i . 
0 m o d e l o v i s a a d i f e r e n ç a de t e o r de ó l e o e n t r e a s 
e s p i g a s o b t i d a s . O q u a d r o do m o d e l o da a n á l i s e da v a -
r i â n c i a i n d i v i d u a l p o r p o p u l a ç ã o é a p r e s e n t a d a na T a b e l a 
1 . 
P e l o s p a r â m e t r o s o b t i d o s do q u a d r o da a n á l i s e da v a 
r i ã n c i a e s t i m o u - s e : ~~ 
1) V a r i ã n c i a e n t r e e s p i g a s : o t e = ( Q i ~ Q 2 ) / r 
2 ) C o e f i c i e n t e de V a r i a ç ã o e n t r e e s p i g a s : 
C . V . E e = ( a E e / x ) . 1 0 0 ; 
o n d e : n = número de e s p i g a s a n a l i s a d a s p o r p o p u l a ç ã o ; 
r = número de d e t e r m i n a ç õ e s d e n t r o de c a d a e s p i g a . 
3 ) C o e f i c i e n t e de V a r i a ç ã o d e n t r o d a s e s p i g a s : 
C V . d e = ( o d e / x ) . 1 0 0 ; 
4 ) C o e f i c i e n t e de r e p e t i b i 1 i d a d e : 
2 
r = ^ £ e 2 — =
 Q l " Q z = h 2 + o 2 ( V E N C O V S K Y , 1977) . 
° E e ° d e Q1+Q2 
o n d e : x = e s t i m a t i v a da m é d i a do c a r á t e r p o r c e n t a g e m de 
ó l e o ; h 2 = h e r d a b i l i d a d e do c a r á t e r e s t u d a d o e , 
o 2 = v a r i ã n c i a a m b i e n t a l . 
O c o e f i c i e n t e de r e p e t i b i l i d a d e é u t i l i z a d o p a r a me 
d i r a c a p a c i d a d e que o s i n d i v í d u o s de uma p o p u l a ç ã o p o s -
suem em r e p e t i r a e x p r e s s ã o do c a r a t e r a n a l i s a d o . P e l o f a 
t o d a v a r i a ç ã o e n t r e e s p i g a s c o n t e r , a l é m d a v a r i a ç ã o ge 
n é t i c a , p a r t e da v a r i a ç ã o a m b i e n t a l , e s t e c o e f i c i e n t e c o r 
r e s p o n d e a o l i m i t e máximo de h e r d a b i l i d a d e do c a r á t e r . 
A r e l a ç ã o de s í g n i f i c â n c i a e n t r e a s p o p u l a ç õ e s O r i -
g i n a l e A l t o Ó l e o f o i d a d a p e l a a n á l i s e r e u n i d a do c a r á -
t e r p o r c e n t a g e m de ó l e o . O p r o g r e s s o o b t i d o p e l a s e l e -
ç ã o d e n t r o de f a m í l i a s de m e i o s i r m ã o s p a r a e m b r i ã o g r a n -
de com r e l a ç ã o a o c o n t e ú d o de ó l e o f o i o b t i d o p e l o c o n -
t r a s t e e n t r e a s m é d i a s do p e r c e n t u a l de ó l e o n a s d u a s 
p o p u l a ç õ e s c o n t r a s t a n t e s u s a d a s no e s t u d o . A s i gn i f i cârj^ 
c i a d e s t e c o n t r a s t e f o i t e s t a d a p e l o t e s t e " t " , s e g u n d o 
a s s e g u i n t e s e x p r e s s ó e s : 
~ l / 2 
y = m ? - m i ; t = y / ( s 2 ( l / n ! + l / n 2 ) ) e , 
s 2 = ( S Q i - S Q z ) / ( ( n i + n 2 ) - 2 ) 
o n d e : y = e s t i m a t i v a do c o n t r a s t e e n t r e m é d i a s d a s p o p u -
l a ç õ e s p a r a uma d e t e r m i n a d a c a r a c t e r í s t i c a ; t = e s t i -
m a t i v a do t e s t e " t " p a r a ( n i + n 2 ) - 2 g r a u s de l i b e r -
d a d e ; m i = e s t i m a t i v a m é d i a do c a r á t e r na p o p u l a ç ã o 
O r i g i n a l ; m 2 = e s t i m a t i v a m é d i a do c a r á t e r na p o p u -
l a ç ã o A l t o Ó l e o ; S Q i = soma d o s q u a d r a d o s p a r a c a -
r a c t e r í s t i c a n a p o p u l a ç ã o O r i g i n a l ; SQ2 = soma dos 
q u a d r a d o s p a r a o c a r á t e r e s t u d a d o na p o p u l a ç ã o A l -
t o Ó l e o e , s 2 = e s t i m a t i v a da v a r i â n c i a m é d i a d a s 
p o p u l a ç õ e s O r i g i n a l e A l t o Ó l e o p a r a a c a r a c t e r í s -
t i c a e n v o l v i d a p e l o c o n t r a s t e . 
O v a l o r d e t e r m i n a d o p e l o c o n t r a s t e f o i t r a n s f o r m a d o 
em p o r c e n t a g e m , c o n s i d e r a n d o como í n d i c e 100 a p o p u l a -
ç ã o O r i g i n a l . O p r o g r e s s o m é d i o p o r c i c l o de s e l e ç ã o f o i 
o b t i d o a t r a v é s da r e l a ç ã o do v a l o r p o r c e n t u a l do c o n t r a s 
t e p e l o número de c i c l o s de s e l e ç ã o . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
A T a b e l a 2 a p r e s e n t a a m é d i a , o c o e f i c i e n t e de v a -
r i a ç ã o e n t r e e s p i g a s e o c o e f i c i e n t e de r e p e t i v i 1 i d a d e do 
c a r á t e r p o r c e n t a g e m de ó l e o n a s p o p u l a ç õ e s O r i g i n a l e A i • 
t o Ó l e o . 0 p r o g r e s s o o b t i d o , t o t a l e p o r c i c l o de s e l e -
ç ã o também s ã o a p r e s e n t a d o s n e s t a t a b e l a . A s a n á l i s e s 
de v a r i ã n c i a r e f e r e n t e s a s d e t e r m i n a ç õ e s de p o r c e n t a g e m 
de ó l e o p a r a a s r e f e r i d a s p o p u l a ç õ e s s ã o a p r e s e n t a d a s 
n a s T a b e l a s 3 e 4 , r e s p e c t i v a m e n t e p a r a a s p o p u l a ç õ e s OH_ 
g i n a l e A l t o O l e o . A T a b e l a 5 a p r e s e n t a a n á l i s e d a v a -
r i ã n c i a r e u n i d a p o r p o p u l a ç õ e s , a s q u a i s d i f e r i r a m s i g n i 
f i c a t i v ã m e n t e e n t r e s i p e l o t e s t e " F " , p a r a o c a r á t e r 
p o r c e n t a g e m de ó l e o n o s g r ã o s de m i l h o . I s t o d e m o n s t r a a 
e f i c i ê n c i a do método s e l e t i v o , e m p r e g a d o p a r a e l e v a r o 
c o n t e ú d o de ó l e o n o s g r ã o s . 
A s e l e ç ã o e n t r e f a m í l i a s de m e i o s i r m ã o s p a r a produ• 
t i v i d a d e e d e n t r o d a s f a m í l i a s p a r a e m b r i ã o g r a n d e , p r o 
p o r c i o n o u um a u m e n t o n a p o r c e n t a g e m de ó l e o de 1,44% p o r 
c i c l o de s e l e ç ã o em r e l a ç ã o à p o p u l a ç ã o O r i g i n a l . E s t e 
aumento e q ü i v a l e , em v a l o r e s a b s o l u t o s a 0 , 0 8 % . O aumen 
t o p o r c e n t u a l n o s c i n c o c i c l o s , em r e l a ç ã o à p o p u l a ç ã o 
O r i g i n a l f o i de 7 , l 8 % , e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o a o 
n í v e l de l% de p r o b a b i l i d a d e . ELROUBY e PENNY ( l 9 6 7 ) _ e £ 
c o n t r a r a m , em v a l o r e s a b s o l u t o s , p o r c i c l o de s e l e ç ã o , 
g a n h o s de 0 , 5 3 ; 0 , 3 9 e 0 , 5 0 % , r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a s e l e 
ç a o rnassal, s e l e ç ã o e n t r e f a m í l i a s de i r m ã o s g e r m a n o s e 
s e l e ç ã o r e c o r r e n t e . Da mesma f o r m a , WOODWORTH e t a l i i 
( l 9 5 2 ) h a v i a m d e t e c t a d o um g a n h o m é d i o de 2 , 7 5 em r e l a -
ç ã o ã p o p u l a ç ã o O r i g i n a l , n a s c i n c o p r i m e i r a s g e r a ç õ e s 
de s e l e ç ã o p a r a a l t o ó l e o , a p l i c a n d o o mé todo e s p i g a p o r 
f i l e i r a . 
Embora a m e t o d o l o g i a u t i l i z a d a no p r e s e n t e t r a b a l h o 
nao t e n h a p o s s i b i l i t a d o e s t i m a r a v a r i a b i 1 i d a d e g e n é t i c a 
do c a r á t e r e s t u d a d o , LENG ( 1 9 6 2 ) r e f e r e - s e que e s t a v a -
r i a b i l i d a d e pode s e r também m e d i d a p e l o c o e f i c i e n t e de 
v a r i a ç ã o , embora e s t e p a r â m e t r o c o n t e n h a p a r t e d a v a r i a -
ç ã o a m b i e n t a l . Os c o e f i c i e n t e s de v a r i a ç ã o e s t i m a d o p a -
r a o c a r á t e r p o r c e n t a g e m de ó l e o m o s t r a r a m a p r e s e n ç a de 
v a r i a b i 1 i d a d e e n t r e e s p i g a s p a r a e s t a c a r a c t e r í s t i c a n a s 
p o p u l a ç õ e s O r i g i n a l e A l t o Ó l e o . E s t a v a r i a b i l i d a d e t e n 
de a s e r m a i s a c e n t u a d a n a p o p u l a ç ã o O r i g i n a l . F a t o serne 
l h a n t e e a i n d a m a i s a c e n t u a d o , o c o r r e com a v a r i a ç ã o den 
t r o de e s p i g a s . Os v a l o r e s o b t i d o s p a r a v a r i a ç ã o e n t r e 
e s p i g a s s e a p r o x i m a m d o s o b t i d o s p o r LENG ( 1 9 6 2 ) , o n d e o 
c o e f i c i e n t e de v a r i a ç ã o em 13 g e r a ç õ e s de s e l e ç ã o p a r a a l t o 
ó l e o v a r i o u de 5 , 4 a 14 ,6%. O f a t o da p o p u l a ç ã o O r i g i n a l t e r 
a p r e s e n t a d o m a i o r v a r i a b i 1 i d a d e , de a c o r d o com s e u c o e f i 
c i e n t e de v a r i a ç ã o , t a n t o e n t r e como d e n t r o d a s e s p i g a s , 
s e deve ã c o n s t a t a ç ã o de que a s e l e ç ã o t e n d e a d i m i n u i r 
a v a r i a b i 1 i d a d e no d e c o r r e r d o s c i c l o s , n o s c a r a c t e r e s 
s e l e c i o n a d o s . I s t o é m o s t r a d o no t r a b a l h o de L I M A ( 1 9 7 7 ) 
onde a s e l e ç ã o , e n t r e e d e n t r o de f a m í l i a s de m e i o s i i — 
mãos p a r a p r o d u t i v i d a d e de g r ã o s , a c a r r e t o u uma r e d u ç ã o 
de 7 , 3 5 p a r a 6 , 2 6 % no c o e f i c i e n t e de v a r i a ç ã o g e n é t i c a , 
em t r é s c i c l o s de s e l e ç ã o . A r e d u ç ã o da v a r i a b i l i d a d e pa 
r a o c a r á t e r p o r c e n t a g e m de ó l e o n a p o p u l a ç ã o A l t o Ó l e o , 
em r e l a ç ã o a p o p u l a ç ã o O r i g i n a l é também o b s e r v a d o na F i • 

g u r a 1, a q u a l m o s t r a a d i s t r i b u i ç ã o d a s f r e q ü ê n c i a s r e -
l a t i v a s ao t e o r de ó l e o n e s t a s p o p u l a ç õ e s . A c o n s t a t a 
ç ã o de v a r i a b i 1 i d a d e , e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a , n a 
p o p u l a ç ã o A l t o Ó l e o i n d i c a a p o s s i b i l i d a d e de n o v o s p r o -
g r e s s o s com a c o n t i n u i d a d e de s e l e ç ã o p a r a e l e v a r o c o n 
t e ú d o de ó l e o n e s s a p o p u l a ç ã o de m i l h o . 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s no p r e s e n t e t r a b a l h o m o s t r a -
ram q u e , e m b o r a a s e l e ç ã o e n t r e f a m í l i a s de m e i o s i r m ã o s 
t e n h a s i d o r e a l i z a d a com b a s e na p r o d u t i v i d a d e , o a u m e n -
to no c o n t e ú d o de ó l e o f o i d e v i d o a s e l e ç ã o p r a t i c a d a d e n 
t r o d a s f a m í l i a s p a r a e m b r i ã o g r a n d e . E s t e a u m e n t o i f o i 
b a s t a n t e s i g n i f i c a t i v o s e n d o c o m p a r á v e i s a o s t r a b a l h o s 
onde s e a p l i c o u s e l e ç ã o v i s a n d o s o m e n t e a e l e v a ç ã o do con 
t e ú d o de ó l e o . I s t o s e d e v e a o f a t o do t i p o de s e l e ç ã o 
a p l i c a d o t e r e x p l o r a d o a v a r i ã n c i a g e n é t i c a d e n t r o de f a 
rnílias de m e i o s i r m ã o s p a r a o a u m e n t o do tamanho do em-
b r i ã o e a e l e v a d a r e l a ç ã o e x i s t e n t e e n t r e o t amanho do 
e m b r i ã o e o c o n t e ú d o de ó l e o d o s g r a o s de m i l h o . 
O c o e f i c i e n t e de r e p e t i b i 1 i d a d e p a r a o c a r á t e r pot— 
c e n t a g e m de o l e o f o i s u p e r i o r na p o p u l a ç ã o A l t o O l e o , c o n 
c o r d a n d o com o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p o r H O P K I N S ( 1 8 9 9 ) , 
GENTER e t a l i i ( 1 9 5 6 ) , J E L L U M e MARION ( 1 9 6 6 ) , o s q u a i s 
m o s t r a r a m que p o p u l a ç õ e s com m a i o r t e o r de ó l e o e s t ã o 
s u j e i t a s a urna m a i o r i n t e r a ç ã o p o r a m b i e n t e . E s t e s v a -
l o r e s s a o c o m p a r á v e i s com o s v a l o r e s de h e r d a b i 1 i d a d e , 
o b t i d o s p o r DUDLEY e LAMBERT ( 1 9 6 9 ) e MIRANDA e t a l i i 
( 1 9 7 6 ) , o s q u a i s f o r a m da o rdem de 1 2 , 5 e 1 5 , 7 % , r e s p e c -
t i v a m e n t e . P o i s o c o e f i c i e n t e de r e p e t i b i 1 i d a d e r e p r e -
s e n t a o l i m i t e máx imo da h e r d a b i 1 i d a d e , j á que e s t e c o n -
tém p a r t e da v a r i a ç ã o a m b i e n t a l . 
A t r a v é s d a s a n á l i s e s r e a l i z a d a s n o s d a d o s o b t i d o s 
no p r e s e n t e t r a b a l h o podemos c o n c l u i r que a s e l e ç ã o m a s -
s a l p r a t i c a d a d e n t r o d a s f a m í l i a s de m e i o s i r m ã o s p a r a 
e m b r i ã o g r a n d e p r o p o r c i o n o u um aumen to de 7 ,18% na p o p u -
l a ç ã o A l t o Ó l e o , em r e l a ç ã o a p o p u l a ç ã o O r i g i n a l p a r a 
o c o n t e ú d o de ó l e o n o s g r a o s de m i l h o p r o v e n i e n t e s do 
c o m p o s t o E S A L Q - V D - 2 . 
SUMMARY 
S E L E C T I O N FOR GERM S I Z E R E L A T E D TO THE O I L CONTENT 
OF T H E CORN G R A I N (Zea mays L . ) 
T o g e t c o r n w i t h h i g h e r y i e l d i n g a n d o i l c o n t e n t , 
t h e p o p u l a t i o n E S A L Q - V D - 2 was s u b m i t e d t o a b r e e d i n g 
p r o g r a m w h e r e t h e s e l e c t i o n among h a l f s i b f a m i l i e s we re 
c a r r i e d o u t m a i n l y f o r y i e l d i n g a n d w i t h i n f a m i l i e s , a 
m a s s s e l e c t i o n was a p p l i e d i n o r d e r t o i n c r e a s e t h e ge rm 
s i z e , s i n c e t h e o i l c o n t e n t i s h i g h l y c o r r e l a t e d w i t h 
t h e g e r m e n l a r g e m e n t . 
T h e p r e s e n t w o r k had been done w i t h t h e i n t e n t i o n to 
e v a l u a t e t h e b r e e d i n g p r o c e d u r e u s e d , by m e a s u r i n g t he 
p r o g r e s s i n t h e o i l c o n t e n t o f t h e g r a i n a f t e r f i v e c y c l e s 
o f s e l e c t i o n . T o a v o i d a n y p o l l e n e f f e c t s e e d s o f S1 
e a r s w e r e u s e d a n d c o m p a r i s o n s w e r e done be tween two 
p o p u l a t i o n s , t h e O r i g i n a l and t h e H i g h O i l . T h e O r i g i n a l 
p o p u l a t i o n was o b t a i n e d t h r o u g h a s e l e c t i o n among and 
w i t h i n f a m i l i e s o n l y f o r p r o d u c t i v i t y . T h e H i g h O i l 
p o p u l a t i o n b e s i d e s t h e s e l e c t i o n among f a m i l i e s f o r 
p r o d u c t i v i t y , h a d a m a s s s e l e c t i o n a p p l i e d t o i n c r e a s e 
t h e g e r m s i z e . 
T h e b r e e d i n g r e s p o n s e u n d e r t h e s e l e c t i o n scheme l e d 
t o an i n c r e a s i n g p r o g r e s s i n t h e o i l c o n t e n t o f t h e 
H i g h O i l p o p u l a t i o n and a 1.44% o f o i l p e r c y c l e was 
d e t e c t e d . 
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